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MARIO
NUM. 80.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las dispasicion3s inserta3 en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Real decreto.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval al G. de B. de !Ejército
D. S. Gómez.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Resuelve instancia del C. de N.
D. B. Morales.--Destino al Cap. D. J. Bugallo.—Destino a dos
- suboficiales.—Resuelve instancia de un sargento.—Concede
medalla militar de Marruecos al personal que expresa.—So
bre destino de marineros al Polígono naval de tiro de Marín.
Aprueba varias facturas y las actas de pruebas que expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. — Concede recompensa
al T. Cor. D. E. Mariñas. Sobre atoramientos observados
con los casquillos de 47 mm.—Admite un cañón para el ser
vicio.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias y concede bo
nificaciones de sueldo del personal que expresa.—Clasifica
a varias clases de Infantería de Marina.—Concede crédito
para adquisición de una máquina.
SERVICIOS SANITARIOS.—Hace extensiva a Marina R. O. C.
de Guerra fecha 3 del pasado marzo.—Destino a dos prime
ros practicantes.
ASESORIA GENERAL—Destino al T.Aud. de 2.a D. J. García- -
Rendueles.—Sobre destino del T. Aud. de 4•1 D. R. Fernán
dez-Cuesta.—Dispone baja de un Asesor.
Rectificación.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación
de retiros hecha...por dicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Ejército
don Severo Gómez Núñez, por servicios es
peciales prestados a la Marina.
Dado en Palacio a veintinueve de marzo
de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
Mariano Ordóñez.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de navío D. Bartolomé de Mora
les y Mendigutía, en la que solicita se le concedan
dos meses de licencia por asuntos propios para
Italia, S. M. el Rey (q• D. g.) de acuerdo con lo in
formadó por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado y disponer que duran
te el disfrute de dicha licencia se encargue, interi
namente, del mando de la Provincia Marítima de
Gran Canaria, destino de dicho capitán de navío,
el segundo comandante de la misma, capitán de
corbeta D. Alfredo Fernández Valero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
40 1.1.•••• -
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina, con destino en el
Regimiento expedicionario, D. José Bugallo Luna;S. M. Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, cese endicha unidad y pase a continuar sus servicios al2.° Regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. -Dios 2:vkarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
GO/»9.e/ A nión.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
suboficial del Rep.imiento expedicionario de Infantería de Marina D. Andrés Suárez Infiesta, en soli
citud de ser relevado de su actual destino por ha
ber cumplido el tiempo de forzosa permanencia en
Africa con arreglo a la real orden circular de 13 de
diciembre de 1913 (D. O. 278). Teniendo en cuenta
que según informa el Jefe de la expresada unidad
dicha clase reune los requisitos que determina la
susodicha Soberana disposición, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por el
Estado Mayor central se ha servido disponer que•
el promov¿nte pase destinado al 2.° Regimiento del
Cuerpo y agregado a la Comandancia de Marina
de Gijón, debiendo cubrir su vacante en el Expe
dicionario el de igual clase con destino de escri
biente de este Ministerio D. Julio Caballero López
por ser el más antiguo de su escala que le' corres
ponde servir en Africa.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. — Ma
drid 31 de marzo de 1922.
E 'mira te Jefe del Esta,to Mayor ce tral
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento de Infantería cle Marina José Tocornal
Laealle, con destino de escribiente de este Minis
terio, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo in
formado poi. el Estado Mayor central, ha tenido a
bien concederle la continuación en el servicio por
el tiempo que le falta para extinguir el tercer pe
riódo de reenganche con arrego al real decreto de
29 de julio de 1917 (D. O. núm. 175) dejando a la
Intendencia General la facultad de señalarle el
sueldo que le corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 cle marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Colitralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr.. En real orden del Ministerio de la
Guerra fecha 23 del corriente se dice lo que sigue ;
El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al alto co
misario de España en Marruecos lo siguiente: En
vista del escrito de V. E. de 20 de febrero próximo
pasado, al que se acompañaba copia de la propues
ta formulada por el Comandante General de la Es
cuadra a favor del'capitán de fragata D. José Jan
tienes y Clavijo proponiendole para la concesión
te la medalla militar de Marruecos con los pasa
dóres Melilla y Tetuan creada por real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132); teniendo en
cuenta que los servicios prestados por el interesa
do en el crucero riatalurta y cañonero Bouilaz son
de los comprendidos en el artículo 4." de dicha so
berana disposición, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle la expresada medalla y pasadores
citados.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de abril de 192?..
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral.
Gabriel Antón.
Sr.,Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción
Señores. . . .
Inspección central de tiro naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien. disponer que por ese departamento se facili
ten al poligono naval de Marín cinco marineros
para el servicio de los alumnos que han de cursar
los estudios de especialización de artillería y ti
ro naval debiendo encontrarse en Marín dicho
personal el día 1.° del próximo mes de abril.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
_
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha digna
do aprobar las adjuntas facturas de los efectos au
xiliares entregados al vapor «Clarestella», confor
me a las bases estipuladas en el contrato de ad
quisición de este motovelero, y cuyo importe total
de nueve mil cuarenta y cuatro con sesenta y cinco
liras italianas habrá de satisfacerse con cargo al
capítulo 14, artículo primero, concepto segundo
del presupuesto en ejercicio, y al, cambio del día
de la entrega.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDGÑEZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos cle este Minis
terio.
Excmo. S.: S. M. el Rey (q• D. g.), se ha dignado
aprobar las adjuntas facturas de los gastos supli
dos y seguros con motivo de la adquisición de los
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motovele'ros «Clarastella» y «Augustella», y cuyo
importe total asciende a ciento treinta y un mil no
vecientas no/lenta y cinco con treinta y dos liras ita
lianas (131.995'32), habrá de abonarse con cargo al
capítulo 14. artículo primero, concepto segundo
del vigentaPresupuesto, y al cambio del día de la
entrega.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento demásás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos añLos.—Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor -central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Actas de pruebas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito fecha 6 de
agosto último del Presidente de la Comisión Ins
pectora del arsenal d'e Ferrol, con el que remite
actas de pruebas verificadas en el acorazado Jai
me 1., _visto lo informado por el Estado Mayor cen
tral y Jefatura de Construcciones Navales, S. M. el
Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar las] actas"de
referencia.
Lo que de real orden. comunicada por el señor
Ministro de Marina, manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E:
muchos años. Madrid 25 de marzo de 1922.
11 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.-
señores . . .
Construcciones de Artillería
Recompensas
Excmo. Sr : Vista la instancia elevada por el te
niente corónel de artillería de la Armada D. Euge
nio Mariñas y Gallego; en súplica de recompensa
por haber desempeñado durante más de cuatro
años servicios de carácter industrial y de profeso
rado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura de Construcciones de
Artillería y lo consultado por la Junta de Recom
pensas de la Ampado, se ha dignado conceder al
mencionado Jefe, la Cruz de 2•' clase del Mérito
naval con distintivo blanco sin pensión, pasador
lema de «Profesorado» por ser el destino que ma
yor tiempo ha desempeñado y encontrarse com
prendido en el punto (e de la regla tercera de la
real orden de 12 de julio de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 27 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. General jefe de Construcciones de Artillería
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Ferro]
Intendente general de Marina.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 398 del Capitán general del departamento de
Cartagena, con la que eleva escrito del Jefe del ra
mo de Artillería de aquel arsenal, sobre los atora
mientos observados con los casquillos de 47 mm. y
medios empleados para corregirlos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con-lo informado por la
Jefatura de Construcciones de Artillería, se ha
servido disponer sea enviada copia de dicho es
crito a los departamentos de Cádiz y Ferrol para
conocimiento de los Ramos respectivos y al Co
mandante general de la Escuadra de Instrucción,
para el de los comandantes de los torpederos nú
meros 12 y 16, buques que han dado cuenta a este
Ministerio de haber sufrido atoramientos de cas
quillos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. cdnsiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 27 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sres. Capitanes generales de los departamento
ele Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi_
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc_
ciones de Artillería, se ha servido aprobar la acep.
tación para el servicio hecha por la Comisión Ins
pectora del arsenal de la Carraca, del cañón de
152,4 mm. Vickers núm. 1814, fabricado por la
S. E. de C. N. con destino al crucero Reina Victo
ria ruyenia, así como el consumo de 53.700 ki
logramos de pólvora C. S. P. para cañón de 15
centímetros González Rueda de las existencias del
departamento de Cádiz, que deberá ser 'abonado
con cargo a las pruebas de dicho cañón.
Es también la voluntad de S. M. por lo que res
pecta al recuperador y válvula del contra-vástagodel montaje correspondiente, que la referida Co
misión Inspectora, de acuerdo con la S. E. de C. N.
estudie y proponga en definitiva la solución que
resuelva las dificultades observadas.
De real?,orden lo digo a V. E. para su conoci
minto y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V, E. muchos años.—Madrid 27 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. General jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. General Presidenle de la Comisión Inspec
tora de los talleres de Artillería del arsenal de la
Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
V- ~DR- • --
Servicios auxiliares
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado conceder la cruz de 1. clase de la Orden del
Mérito naval con distintivo blanco por servicios
especiales prestados a la Marina, a D. Angel Alga
lia Vorci, teniente de caballería,
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gualde a V. E. muchos
años.--Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado "Mayor central dela Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3.' Sección del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
- -~1111111414~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder la cruz de 20' clase de la Orden"lel Méri
to naval con distintivo blanco, cuota reducida, por
servicios especiales prestados a la Marina a don
Francisco Hernández Caro y p. Ramiro Salido y
Rodríguez, jefes de Negociado de Administración
Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
1,a. Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3•' Sección del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia en que
el médico mayor de la Armada D. Francisco Ge
novés y Olmos, jefe de Clínica del Hospitalde Ma
rina de Cartagena, solicita se le conceda la bonifi
cación del 20 por 100 de su sueldo por la especia
lidad de Radiologia que posee y practica, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general del Ministerio y Jefatura de
Servicios Sanitarios y lo consultado por la Junta
Superior de la Armada en armonía con lo consig
nado en la exposición. que produjo el real decreto
de 18 de febrero de 1914 (D. O. núm. 42) y teniendo
en cuenta lo que expresan las reales órdenes dé 13
de enero de 1913 (D. O. núm. 11, pág. 74) y 16 de
agosto siguiente (D. O. núm. 178, pág. 1.339) y los
de 5 de marzo y 7 de abril de 1914 (Ds. Os.números54 y 80, páginas 352 y 527) se ha dignado ac
ceder a lo solicitado pero de igual modo que la es
pecialización que reglamenta el real decreto de 27
de octubre de 1915 (D. O. núm. 248) y en debida
analogía con el artículo 5.° del mismo, solo deberá
abonarse mientras se desempeñen destinos para
los que la especialidad tuviese perfecta aplicación.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. Intendente general .de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
-5r. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio se ha dignado conceder al teniente
de navío D. Ramón de Ozamis y Lastra la bonifi
cación del 20 por 100 del sueldó de su actual em
pleo, que deberá, percibir durante un periodo de
ocho arios, como comprendido en lo dispuesto en
el real decreto .de 15 de mayo de 1920 (D. O. nú
mero 111) por haber permanecido más de dos años
formando parte de la dotación del submarino A-2
Cosnie Garcia.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 25 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cara
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General
del Ministerio y en resolución a lo que solicita el
teniente de navío D. Manuel Pasquin y de Flores
se ha dignad3 disponer que el referido oficial per
ciba durante ocho años el 20 por 100 del sueldo de
su-actual empleo, como bonificación, por haber
permanecido en submarinos más de dos arios, se
gún se expresa en el real decreto de--15 de mayo de
1920 (D. O. núm.,111).
•
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y ef3ctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.), de acuerdo
con lo consultado por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servicio desestimar la instancia del te
niente de navío D. Luciano Extremera yRomero,
en 'súplica de que se le conceda la bonificación del
20 por 100 de su sueldo por permanencia en sub
marinos, toda vez que resqltando que el mencio
nado oficial perteneció a la dotación.del Submari
no Isaac_ Perat, durante un periodo de un ario, on
ce meses y veinte días, no ha perfeccionado las
condiciones que exije el real decreto de 15 de ma
yo de 1920 (D. O. núm. 111) para el disfrute de tal
derecho.
Lo que de real ordeii digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
'Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Excmo. Sr.: Solicitado por el auxiliar segundo
de antigua organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina, D, Juan Romero de la To
rre el abono de las diferencias de s'ufrIldo dejadas
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de percibir, desde agosto de 1920 a marzo de 1921,
ascendentes a mil doscientas trece pesetas treinta y
fres céntimos (1.213,33 pts.) cuyo derecho implíci
tamente, reconoce la real orden de 7 de marzo de
1921 (D. O. núm. 54, pág. 337), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia y Ordenación general de pagos de es
te Ministerio y existiendo crédito en el capítulo 6,
artículo (mico del ejercicio pasado a que debe afec
tar el abono, se ha servido autorizar la redacción
de la correspondiente liquidación de ejercicios ce
rrados en reclamación del mismo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Aunada.
Sr Capitán general del departamento de Ferrol,
Indeterminado
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sé
gundo Practicante de la Armada D. José Camiñas
Lizana, en súplica de que se haga extensiva a los
Practicantes encargados de la venta al público en
las farmacios de los Hospitales del Ramo, el bene
ficio del 2 por 100 de las utilidades líquidas que.se
obtengan, concedido por real orden de 13 de no
viembre de 1907 (D. O. núm. 255) a los Practican
tes de las sucursales de dichas farmacias, S. M. el
Rey (g. D. g.) de acuerdo con la Intendencia ge
neral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. — -Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Períodos. de reenganche
Excmo. Sr.: En vista de la clasificación de las
diez clases de Infantería de Marina expresadas en
la relación adjunta, la cual comienza con el sar
gento Antonio Montilla Márquez y termina con el
suboficial D. Antonio González García, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con* lo propuesto
por la Intendencia general de este Ministerio, se
ha servido autorizar el abono a los interesados de
los sueldos que corresponden a las respectivas cla
sificaciones.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sres. Capitanes Generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. de conformi
dad con lo propuesto por esa Intendencia General,
se ha dignado disponer la adquisición de una má
quina multicopista marca «Rotary Cyclostyle» nú
mero 6, para el servicio del Negociado 4." de la In
tendencia General, con todos sus accesorios, cin
tas, etc., cuyo importe de dos no7 pesetas, se abo
nará con cargo al capítulo 13, artículo 4.0, concepto
\ Imprevisto de materia1.. del vigente presupuesto.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
la expresada ddquisición se llevé a efecto por la
Comisión a Compras de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Servicios Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
cirelliar Excmo. Sr.: Como continuación a lo
dispuesto en la real orden de 9 de diciembre últi
mo (D. O. núm. 279), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de la Armada, ha tenido a
bien disponer se haga extensiva a Marina la real
orden circular de Guerra de fecha 3 del corrientes
mes de marzo (D. O. G. núm. 51).
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. General jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores . .
Ineal Orden-de rererevicia.
Circula'.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, en casos de absoluta nece
sidad, los médicos encargados de las Clinicas en
los Hospitales Militares, puedan prescribir, sin
más requisitos, a los enfermos, cuya asistencia este
a su cargo, las bebidas alcohólicas que estimen
convenientes en cada caso, consignandose en el
plán dietético y dando conocimiento al Director
del establecimiento por si merece su aprobación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeCtos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1 de marzo de 1922. CIERVA. Se
ñor.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la propuesta de la Jefatura de Servicios Sani
tarios de la Armada, ha tenido a bien disponer
que el primer Practicante de la misma, D. Loren
zo- López y López, cese en el destino del Hospital
del Ferro], que actualmente desempeña, y embar
que en la corbeta <Nautilus>-, por ser el número
uno de los de su clase, en el turno correspondiente
relevando al de igual empleo D. Francisco Mauro
sa López, que disfruta dos meses de licencias por
enfermo, y el que al terminarla, quedará en el de
partamento de Cartagena, a cuya Sección pertene
ce, para prestar el servicio de su 'clase, pendiente
de completar las condiciones reglamentarias que
le faltan para el ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de abril de 1922.
FI Almirante efe del Estado M& yor centl al,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Inspector General de Sanidad ,de la Armada.
Sr.. Intendente general de Marina.
Asesoría general
Cuerpo jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien nombrar Ayudante personal, en comisión,
del Auditor General D. José Romero y Butigieg,
Auditor del departamento de Cádiz, al teniente
Auditor de segunda clase D. José García-Rendue
le›s yGutiérrez, quien continuará desempeñando
el destino de Auxiliarde la Auditoría del departa
mento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 3 de abril de 1922.
RIVERA.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de_Cádiz.
Excmo. Sr.: A tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 33 de la Ley de Organización y Atribuciones de
los Tribunales de Marina, S. M. el Rey (q. D. ce.)
ha tenido a bien destinar, en comisión, a la Co
mandancia de Marina de Sevilla al teniente auditor
de cuarta clase D. Raimundo Fernández-Cuesta y
Merelo, quien desempeñará los servicios de Justi
cia para que sea nombrado por la Autoridad Ju
risdiccional del departamento y, los. demás propios
del Cuerpo Jurídico de la Armada que le enco
miende el comandante de Marina. _
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdieciób de Marina
en la Corte. ,
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Asesore de provincias
.Exemo. Sr.: En vista de que el Ases& interino
de la Comandancia de Marina del Ferro', D. Pedro
Fraga de Porto, se ausentó de su destino sin espe
rar la concesión de licencia que tenía solicitada, y
de lo que dispone el articulo 50 del Reglamento de
17 de noviembre de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Capitán general
del departamento del Ferro' en 22 de marzo -últi
mo y 19 informado por esa Asesoría General, ha
tenido a bien disponer que sea dado de baja el
nombrado D. Pedro Fraga de Porto' en el expre
sado cargo y se proceda a cubrir su vacante, con
carácter de interinidad, como lo previene la dis
posición transitoria del Reglamento aprobado-por
real decreto de 26 de noviembre de 1920.
Dá real orden lo digo a. Y. E. para su conoci
miento 'y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 3 de abril de 1922.
RIVERA -
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento del Ferro'.
RECTIFICACION
En la real orden de 7 de marzo último, inserta
en el DIARIO OFICIAL núm. 59, correspondiente al
día 13 del mismo mes, y que concede quinquenios
y anualidades a varias clases subalternas cle la Ar
mada, se dice, por error, que al primer maquinis
ta D. Manuel López Otero, le corresponde un quin
quenio, en vez de figurar con dos quinquenios y
tres anualidades, en cuyo sentido se entenderá rec
tificada aquella soberana disposición.
Madrid, 31 de marzo de 1922.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Verdía.
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Circulares y disposiciones
CONSVJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
,
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
general de la Deuday Clases Pasivas, lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relaci-ón, que da
principio con el primer maquinista de la Armada
D. José Lores del Pino y termina con el operario
de maestranza José Ramos Salas.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ten
go el honor de comunicar a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1922.
Elpeneral Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Señor. .
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